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Proyecto de reconversión del mercado municipal del Grao 
de Valencia en mercado gastronómico. Actuación en la 
zona de restauración hostelera
Mercado Gastronómico
Esta tipología de mercado es una alternativa relativamente nueva, con un gran éxito en todos los
mercados que se ha llevado a cabo.
Un mercado gastronómico dispone de una zona comercial de productos de alimentación de gran
calidad, permite consumir los productos que se han comprado dentro del propio mercado con dicha
finalidad, y además, se ubican dentro del mismo mercado gastronómico puestos y espacios destinados
a restaurante o restaurante.
El Mercado Municipal del Grao está
configurado como un edificio exento de uso
único, ofreciendo un servicio público. Puede
definirse como una obra singular debido a su
composición volumétrica y el diseño de los
elementos estructurales que lo componen.
Se encuentra situado en el distrito Poblados
Marítimos de Valencia, en el barrio del Grao,
ocupando una parcela prácticamente
rectangular, delimitada por las calles Abastos,
José Aguirre, Cristo del Grao y plaza del
Mercado Nuevo.
